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織改革を進めるため，ASEAN 憲章が策定され，第１４条で ASEAN 人権機関
（human rights body）を設置することが定められた（ASEAN ２００７a）。
その後，２００９年に発表された APSC の青写真（以下，青写真２０１５）では，国内
政治制度に関する協力（政治発展協力）の一環として（２），人権の推進と保障とい





































































その権限規定によると，AICHR は ASEAN における人権に関する諸組織を束








































ASEAN 認可団体として ASEAN 憲章において ASEAN 人権メカニズムのため
のワーキンググループ（WGAHRM）が登録されている（６）。CPRはASEAN認可
団体を登録する機関であり，その登録要件や手続きを発表している。認可され
るのは ASEAN 域内に活動拠点をおく団体に限られている（ASEAN ２０１４）。
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AICHR は，人権という市民の生活に密接にかかわる協力を進めるという性格
から，また，CSO からの要求を受け，ASEAN 域内で活動する CSO と対話する

















































る結果となっている。２０１０年，AICHR の組織規程（rule of procedures）を策定
するにあたって，CSO は AICHR に協議の機会をもつように要求したところ，














られる。一方，２０１０年，CSO 側が AICHR と定期的な会合をもてるように要請
したが，議長国のベトナムはこれを拒否している（Jakarta Post２０１０年３月３１日付）。
２０１４年以降，AICHR の権限規定の見直し作業が進められている。２０１４年４月






















ある（９）。人権宣言の草案を密室で行ったという批判を受け，AICHR は CSO と
の対話の機会を設けたが，その会合で宣言草案が開示されないなどの問題もあ








































































































































































AICHR が AMM の下におかれたことから，ASEAN の組織上は，人権に関す























た。２０１０年から AICHR は CPR と定期的に会合を開いている。すでに述べたよ































ている。安定的な民主主義国であれば，AICHR の権限強化を求める CSO の声
に積極的に応えることが可能となる。また，加盟国が内政不干渉原則をどこま
で棚上げできるかも，人権に関する協力の進展を左右するだろう。ただし，組

























５ 非政府団体と ASEAN 諸国政府との関係に関する歴史は，Rüland（２０１４）を参照。




７ ガイドラインはタイが草案を作成した（Bangkok Post ２０１３年７月１４日付）。
８ ただし，２０１３年３月に AICHR は非公式にラオスの事件とロヒンギャ問題を話し合った
とされ，今後の活動に期待を寄せる見方もある（Wahyuningrum ２０１４，１７）。
９ 詳細については，Jakarta Post ２０１２年６月２８日付を参照。
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